

















































































































































































































































































年 1949 1950 1951 1954 1956
新バルガ右旗 14人 18人 18人 39人 194人
新バルガ左旗 23人 31人 32人 88人 273人
陳バルガ旗 11人 22人 21人 33人 260人
エベンキ旗 14人 28人 29人 84人 149人























































正藍旗 36.2%（牛） 44.4%（馬） 42.4%（羊） 15.3%（駱駝）
正白旗 43.2%（牛） 16.9%（馬） 36.2%（羊） 11.5%（駱駝）






































































工種 季節 家畜数 月報酬（羊）
放牧者（牛） 暖季、寒季 3頭





放牧者（羊） 暖季、寒季 500頭前後 2頭
放牧者（羊） 暖季、寒季 1000頭前後 3頭
放牧者（羊） 暖季、寒季 1500前後 4頭
放牧者（羊） 暖季、寒季 2000頭前後 5頭
放牧者（馬） 暖季 250匹前後 3頭
夜間警備者（馬群） 寒季 250匹前後 4頭






















































































































































































































































































































































































































Ceng Haizhou/Zhang Bingduo（1958）Öbör Monggol-un mal aju aqui ， 
Öbör Monggol-un arad-un keblel-ün qoriy-a Öbör Monggol-un arad-
un keblel-ün qoriy-a（1955） Öbör Monggol-un öbertegen jasaqu orun 
Sui yuan Köke nagur jerge gajar-un maljiqu orun-u mal aju aqui-yin tuqai 
ündüsün düng.
Öbör Monggol-un arad-un keblel-ün qoriy-a（1962）Öbör Monggol-un 
mal aju aqui-yin kögjilte-yin toyimu．
〔付記〕
　本稿は、中国・2014年度国家社会科学基金プロジェクト「内豪古牧区工
作開創性成就及其の意義研究（1947-1966）」（14BMZ073）による研究成
果の一部である。なお、筆者は、内豪古大学蒙古学研究中心副委員である。
